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 RESUMEN 
 
La institución educativa N°14005 Lucia Estela Echeandia Altuna, del distrito Veintiséis de 
octubre , provincia y departamento de Piura, presenta el problema priorizado Bajo nivel 
en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria, problema que se viene reflejando en los bajos resultados en la ECE 
de los últimos años, donde se evidencia que nuestros estudiantes no están desarrollando 
la competencia matemática que les permite plantear y resolver con actitud analítica 
diversas situaciones problemáticas de su contexto y de la realidad, haciendo uso 
pertinente de capacidades (habilidades, conocimientos y actitudes) que posee. El 
Enfoque de Resolución de Problemas constituye una vía potente y eficaz para desarrollar 
actitudes positivas hacia las matemáticas, permite que el estudiante se sienta capaz de 
resolver situaciones problemáticas y de aprender matemática, considerándola útil y con 
sentido para la vida (Universidad Nacional de Piura, 2013). Para lograr tal fin se ha 
previsto fortalecer al personal docente en la aplicación adecuada de cada uno de los 
pasos del Enfoque de Resolución de Problemas, los procesos didácticos del área de 
matemática y el uso pertinente de materiales educativos, a través de talleres, 
asesoramientos individuales, estudio colegiado. La intervención oportuna del directivo en 
el quehacer pedagógico del docente para identificar fortalezas y debilidades con el fin de 
emprender un trabajo colaborativo en la mejora del mismo, asegura los aprendizajes de 
los estudiantes y el logro de los objetivos y metas institucionales, mostrando sus 
capacidades de liderazgo pedagógico que tanto requieren las escuelas peruanas de hoy. 
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Título del trabajo 
 
Plan de fortalecimiento de capacidades docentes en la aplicación de estrategias 
didácticas bajo el enfoque de Resolución de Problemas para el logro de la 
Competencia Matemática en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la IE. 
N° 14005 Lucia Estela Echeandia Altuna de la Urbanización San José, distrito 
Veintiséis de Octubre, provincia Piura. 
 
 
Introducción 
                 La Institución Educativa Nº 14005” Lucia Estela Echeandia Altuna, está 
ubicada en el Jirón I Nº 250 de la Urbanización San José, distrito Veintiséis de Octubre, 
provincia y departamento de Piura. Fue creada según Resolución Ministerial Nº 3404 del 
04 de junio de 1959 nivel Primario, y por ampliación se crea el nivel Inicial con RM Nº 
2215 el año 2003.Esta institución Educativa primero se crea como Escuela Primaria de 
Mujeres por la necesidad que tenían los moradores de la comunidad San Josefina y otras 
de su jurisdicción para que sus menores hijos estudien. Se construyeron unos ambientes 
con apoyo de los padres de familia y de la Institución SINAMOS, se iniciaron las 
actividades Educativas con 150 alumnos de transición (Inicial) y primaria. Siendo 
Directora y Fundadora la Señora Profesora “Lucia Estela Echeandia Altuna” quien en 
reconocimiento a su ardua labor en la comunidad y entrega profesional a los niños y 
niñas los Padres de Familia solicitan a la Zona de Educación les Permita inscribir al 
colegio con el Nombre de la Señora Directora y según Resolución Directoral fue atendido 
dicho pedido; actualmente atiende a una población de 479 estudiantes de ambos sexos 
en Inicial y Primaria y cuenta con 16 docentes nombrados y dos contratados para ambos 
niveles. 
 A pesar de ser una institución ubicada en una zona céntrica de la ciudad, la 
población estudiantil en un 60% vive en el AA. HH. Los Polvorines, el 11, 1% proviene de 
la Urb. San José, el 15,3% de AAHH. Colindantes como San pedro y Buenos Aires, el 
7,7% provienen del caserío La Legua y el 5,8% proviene de urbanizaciones y 
asentamientos humanos más alejados como Santa Margarita. Un gran porcentaje de 
estos estudiantes proviene de hogares desintegrados, presentan conductas poco 
tolerantes y agresivas, utilizan lenguaje soez entre compañeros, pero se muestran 
solidarios, participativos, cariñosos cuando sus profesores los estimulan, tienen buen 
manejo del cálculo mental, por lo que es contradictorio que tengan dificultades para 
resolver problemáticos que se les ofrecen de manera escrita. 
Los docentes de la institución educativa con quienes se realiza la experiencia, 
tienen a cargo las dos secciones del cuarto grado, son docentes titulados, uno en 
educación primaria y el otro en educación secundaria; el último, ha seguido estudios de 
segunda especialización en Ciencia, Matemática y Comunicación; son docentes que 
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cuentas con más de 30 años de servicio y prácticas educativas tradicionales muy 
arraigadas. Asumen de manera consciente sus dificultades en la aplicación de estrategias 
didácticas para generar el desarrollo de competencias matemática en la resolución de 
problemas  en los estudiantes,  y por ello muestran predisposición para dar valor 
agregado a su desempeño, dispuestos a brindar su tiempo después del horario de clases 
para reflexionar y planificar de manera colegiada las sesiones de aprendizaje de la 
semana, asimismo se evidencia buenas relaciones interpersonales entre pares y entre el 
equipo directivo, pues tienen capacidad de escucha activa, la apertura al cambio y el 
trabajo colaborativo. 
De acuerdo a lo referido por Bolívar (2010) un buen liderazgo educativo es un factor 
determinante de la calidad de la educación, acompañar y estimular el trabajo del 
profesorado en clase, mejorar las condiciones operativas de la escuela, promover la 
participación del docente, entre otros coordinando y contribuyendo al éxito de los 
resultados y metas de la organización. 
 A lo largo de los estudios que vengo realizando tanto en el Diplomado como 
en la Segunda Especialidad en "Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico” 
gracias al MINEDU, estoy  fortaleciendo  capacidades para el desarrollo de un 
liderazgo compartido,  aplicando adecuadamente  herramientas y estrategias para mejora 
continua de la gestión escolar que me permiten  identificar las necesidades y demandas 
educativas, para luego planificar  todo un trabajo colectivo para el fortalecimiento  del 
desempeño docente individual y grupal; también he desarrollado capacidades que 
permiten   dinamizar, apoyar y estimular a los maestros  en el manejo de habilidades 
interpersonales, como la empatía, escucha activa y comunicación asertiva con la 
participación de todos los actores educativos;   creando un clima adecuado para que se 
desenvuelvan en confianza, tengan un desempeño en función de la motivación y el 
compromiso para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y necesarios en 
las y los estudiantes y brindar una educación de calidad a la que tiene derecho. 
Es importante tomar conciencia que gestionar no es sinónimo de administrar y cumplir 
con las normas, que su función va más allá de esto; para ello deben de ser capaces de 
promover las Comunidades Profesionales de Aprendizaje; deben delegar 
responsabilidades equitativamente y buscar la participación y compromiso de todas las 
personas que laboran en la institución educativa para promover y garantizar el logro de 
los aprendizajes (MBDD) 
El Programa “Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico” 
ha permitido que fortalezca mi accionar como directivo ,brindándome las orientaciones 
para  contribuir a dinamizar, apoyar y estimular a los docentes de la Institución Educativa 
donde laboro, en el manejo de habilidades interpersonales, como la empatía, escucha 
activa y comunicación asertiva a fin de  crear un clima adecuado para que se 
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desenvuelvan en confianza, tengan un desempeño en función de la motivación y el 
compromiso, para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y necesarios en  
los estudiantes. 
Este documento está estructurado en siete partes:  Análisis de resultados del diagnóstico 
que contempla  la descripción general de la problemática identificada así como  como el 
análisis de los resultados propiamente dicho; Propuesta de solución en donde se señala 
el Marco teórico a partir de experiencia exitosas y referentes conceptuales que permiten 
analizar la situación descrita, así como la propuesta de gestión de procesos y la práctica 
pedagógica;  el Diseño del Plan de acción que contempla objetivos y  estrategias para su 
implementación y el presupuesto que demanda el mismo; la evaluación del Diseño del 
Plan de acción a través de una matriz para el diseño de monitoreo y evaluación de este 
plan; las conclusiones y recomendaciones, los referentes bibliográficos y  finalmente los 
anexos (Árbol de problemas, instrumento de recojo de información, cuadro de 
categorización, mapa de procesos y el árbol de objetivos) 
1.        Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
 
            El problema “Bajo nivel de aprendizaje en la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de cuarto grado de primaria“ de la Institución 
Educativa N° 14005 Lucia Estela Echeandia  Altuna, ha sido priorizado, a través de  
sesiones de reflexión con los docentes sobre los bajos resultados en la ECE del 2014, 
2015 y 2016, los cuales nos muestran que casi el 20%% de nuestros estudiantes lograron 
el nivel satisfactorio, lo que supone que presentan muchas dificultades para el 
aprendizaje de las matemáticas. Trabajo de diagnóstico, que he venido mejorando con la 
aplicación de nuevas técnicas como la chakana, y usos de criterios de causalidad, 
viabilidad, urgencia e impacto que me ha permitido priorizar la problemática y tener una 
visión general del diagnóstico de mi escuela, trabajado a través de un enfoque 
participativo y socio crítico, con los docentes, padres de familia y estudiantes. 
 Respondiendo  al compromiso 1 de gestión escolar referido, al progreso 
anual de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, se busca  
asegurar las mejoras educativas de los aprendizajes de los estudiantes a lo largo del 
tiempo, por ello se necesita que los resultados obtenidos en la evaluación censal de 
estudiantes en el 4to grado de primaria en los años 2016 en los que el 42.4% se 
encuentran entre los niveles inicio y previo al inicio, se reviertan hacia el logro de uno de 
los objetivos estratégicos considerados en nuestro PEI: Formar niños y niñas, con 
elevado nivel de aprendizaje, a través del uso de metodología activa para el logro de 
competencias. Por ello se han establecido metas y dentro del  MDBDDir dominio II: 
ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA MEJORA DE LOS 
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APRENDIZAJES la Competencia 5 “Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje 
con los docentes de su institución educativa, basada en la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la formación continua; orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje” y la competencia 6 “Gestiona la calidad de 
los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta”. 
Por otra parte, el informe Nacional de resultados, MINEDU, 2015,p. 81 –  que 
recoge los resultados PISA obtenidos en Matemática, Comunicación y Ciencia, con 
respeto a Matemática,  de los seis niveles de desempeño en que han sido evaluados, en 
los países de la OCDE  sus estudiantes se ubican en el nivel 3, en otras economías 
desarrolladas como Rumania los estudiantes se ubican en el nivel 2 y un tercer grupo 
donde se encuentran países latinoamericanos incluido el Perú los estudiantes se ubican 
en el nivel 1, obteniendo nuestro país uno de los niveles más bajos de su región. Según 
OCDE, Perú muestra un aumento mínimo en sus resultados, pero mayor al de Chile; sin 
embargo, este crecimiento es insuficiente porque gran parte de estos estudiantes no ha 
logrado niveles satisfactorios en esta área, solo el 21% logro el nivel 2 y el 68% se 
encuentra en el nivel 1 y debajo del nivel 1 con lo que apreciamos que los estudiantes a 
nivel internacional logran bajos niveles en matemática. Esta realidad también se ve 
reflejada a nivel nacional el 34,1% de estudiantes obtuvo el nivel satisfactorio y  en la 
provincia de Piura solo un 28,7%. Debido a los cuales a nivel institucional se han 
planteado alternativas de solución, que nos permitirán afrontar dicha problemática. 
El problema priorizado acerca de los bajos niveles de aprendizaje que tienen los 
estudiantes de cuarto grado de primaria en la resolución de problemas tiene las 
siguientes causas y efectos: 
       CAUSA 1: Aplicación de estrategias inadecuadas, rutinarias y centradas en el 
contenido 
                         Los docentes en sus prácticas utilizan estrategias basadas en la 
memorización y mecanización de reglas y operaciones descontextualizadas, que no 
responden a la situación significativa que desarrollan. Los estudiantes permanecen las 
dos o tres horas que dura las sesiones de matemática sentados resolviendo ejercicios y 
uno que otro problema extraído de un libro de grado. Se desconoce la naturaleza del niño 
que es el juego, la exploración, la manipulación al enseñarle, originando así aprendizajes 
poco significativos. 
CAUSA 2:    Poco dominio del enfoque de resolución de problemas 
                    Las docentes plantean preguntas imprecisas que no permiten al estudiante la 
comprensión del problema, porque no los llevan a identificar los datos, la incógnita ni la 
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condición, como plantea Polya como eje fundamental para comprender y por ende 
solucionar la situación problemática. No se les da tiempo para reflexionar ni les enseñan 
nuevas estrategias. El estudiante no siente deseos de resolver el problema, premisa 
básica para la comprensión del mismo 
CAUSA 3:     Poco y mal uso de material educativo en las sesiones de clase 
                            Los docentes utilizan materiales como el base 10, billetes y monedas en    
pocas sesiones, pero no hacen uso adecuado del mismo ni se explota, lo que más 
utilizan son copias de ejercicios de libros de grado, pizarra, cuadernos. 
CAUSA 4:     Escaso acompañamiento a la práctica pedagógica, la carga 
administrativa, los problemas que se presentan a diario, el servicio de alimentación, la 
atención a padres de familia no permite cumplir con el plan de monitoreo y 
acompañamiento previsto. Así mismo, el desconocimiento de la importancia de esta 
estrategia como proceso cíclico para el logro de las metas institucionales ha permitido 
que no le demos la prioridad que necesita. 
EFECTO 1: Las estrategias rutinarias y descontextualizadas, no permiten que el alumno 
le encuentre la utilidad de las matemáticas en su vida diaria por tanto no muestra interés 
ni habilidades por el análisis y resolución del mismo. Siendo necesario, fortalecer las 
capacidades de los docentes promoviendo talleres de capacitación y estudio cooperativo 
en el desarrollo de una planificación que recoja las características de los estudiantes y del 
contexto que promueva n aprendizaje significativo.  
                    EFECTO 2:     El poco dominio que tienen las docentes en el enfoque que desarrollan 
provoca en el alumno confusiones y aprendizajes mal enseñados, como el decirles que 
para resolver un problema tienen que representarlo de las tres formas, sino está mal. En 
consecuencia, los estudiantes no aprenden y las metas de aprendizaje propuestas no 
pueden ser logradas. Se hace necesario que los docentes se fortalezcan de las bondades 
del enfoque de resolución de Problemas y en la didáctica de las matemáticas, 
promoviendo las comunidades de aprendizaje que nos permitan compartir experiencias 
exitosas y dudas. 
EFECTO 3:    El poco y mal uso de material que hacen los docentes en el desarrollo 
de sus sesiones de matemáticas provocan desorden, pérdida de tiempo y confusión en 
los estudiantes, no favoreciendo el aprendizaje de las matemáticas. Fortalecer las 
capacidades de los docentes en el adecuado uso de diverso material educativo que 
contamos en la escuela, como: multibase, regletas, Abaco, TVP, etc. favorece que el 
estudiante represente e interprete matemáticamente las situaciones y pueda darles 
solución. 
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 EFECTO 4:    La falta de un monitoreo permanente trae consigo que desarrollen 
actividades rutinarias y no reflexionen sobre la práctica que desarrollan para mejorar cada 
día su trabajo, por ello es necesario planificar e proceso de monitoreo y acompañamiento 
en forma consensuada con los docentes 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
El  instrumento aplicado en este Plan de  Acción es una guía de entrevista                                                                                                                                                                                                                                 
me  permitió recoger valiosa información acerca de la deconstrucción de la práctica 
docente  in situ, al igual que la ficha de monitoreo, cuya información es relevante para 
encontrar las causas del porque nuestros estudiantes no pueden resolver situaciones 
problemáticas. 
La información recogida cumple con los siguientes criterios:  
 Conveniencia: La información recogida ha permitido conocer el poco dominio que 
tienen los docentes en la aplicación del Enfoque de Problemas, la utilización de 
material educativo y el uso de estrategias adecuadas a las necesidades e 
intereses de los estudiantes, siendo conveniente plantear las estrategias a 
desarrollar con ellos a fin de dar solución a la problemática y cumplir con los 
objetivos propuestos. 
 Relevancia Social: Fortalecer las capacidades de los docentes permitirán que los 
estudiantes, futuros ciudadanos, logren desarrollar la competencia matemática, la 
que les va a permitir problemas cotidianos de la vida diaria, los hará críticos y 
reflexivos, cualidades necesarias para desenvolverse con éxito en esta sociedad 
actual. 
 Implicancias Prácticas: Un docente debe ser un estudiante eterno. Debe estar 
siempre actualizado y en constante reflexión y mejora de su práctica pedagógica, 
pues es el actor principal para el logro de aprendizajes de los estudiantes. Con el 
acompañamiento del directivo y trabajando colegiadamente van a ser de la 
escuela un centro de saber, formando futuros ciudadanos que la sociedad 
necesita. Desarrollando el liderazgo pedagógico, ambos actores, podrán 
solucionar las situaciones problemáticas que se presenten con los estudiantes. 
 
b) Resultados teniendo en cuenta las categorías: 
      Las categorías y subcategorías que se ha utilizado para el análisis de resultados     
son: 
 Estrategias metodológicas del área de matemática, basadas en el enfoque 
de resolución de problemas 
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Las docentes manifiestan que para enseñar matemática utilizan el enfoque de resolución 
de problemas, partiendo de una situación problemática cercana a su vida diaria, luego 
hacen preguntas para que los niños comprendan el problema, luego les brindan 
papelotes, plumones o base 10 Para que los estudiantes representen el problema en 
forma concreta, gráfica y simbólica, luego exponen sus resultados y finalmente realizan 
ejercicios o problemas individualmente. Dialogando con ellas también manifestaron no 
gustarles mucho utilizar este enfoque porque sienten que no avanzan y los chicos no 
aprenden lo que tienen que aprender, que son las operaciones. 
Desconocen los docentes la importancia del enfoque en el desarrollo de capacidades que 
el niño tiene que poner en juego al resolver un problema de manera pertinente. Como 
este enfoque parte de situaciones vivenciales y necesita del uso de material didáctico y 
del juego, los cuales son de interés del niño, constituye entonces como un motivador 
despertando el interés por resolver la situación, desarrolla el pensamiento crítico y 
creativo. 
Por eso es importante desarrollar estrategias adecuadas en cada uno de los pasos que 
Polya nos pone de manifiesto: 
Primero, tenemos que comprender el problema, es decir, ver claramente lo que se pide. 
Segundo, tenemos que captar las relaciones que existen entre los diversos elementos, 
ver lo que liga a la incógnita con los datos a fin de encontrar la idea de la solución y poder 
trazar un plan. Tercero, poner en ejecución el plan. Cuarto, volver atrás una vez 
encontrada la solución, revisarla y discutirla. 
El maestro puede asegurarse que ha comprendido el problema, cuando el estudiante 
puede parafrasearlo sin titubeos, cuando puede separar las principales partes del 
problema: la incógnita, los datos, la condición. 
Precisamente, los docentes descuidan este momento, hacen preguntas aprendidas pero 
no explicitan que el niño identifique los datos, la incógnita y la condición. 
Para que el estudiante pueda trazar un plan, (visto este plan, para Polya, como lo 
esencial en la solución de un problema porque va a saber qué cálculos, razonamiento o 
construcciones debe efectuar para determinar la incógnita); es necesario recurrir a las 
experiencias pasadas de problemas parecidos que ya haya resuelto y de los materiales 
necesarios. (Polya, Como plantear y resolver problemas, 1989, p. 11) 
 
 Uso de material Educativo 
            Las docentes entrevistadas manifiestan que para enseñar la matemática utilizan 
material concreto para representar la realidad y luego pasar a representarlo en forma 
abstracta. Al preguntarle si lo utilizan en todas sus clases de matemática, manifestaron 
que solo lo utilizan para enseñar la numeración y entre el material más usado es el base 
10 y lo usan para representar al número de una sola forma en Unidades, decenas y 
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Centenas. A pesar que cuentan con cuaderno de trabajo del MINEDU, priorizan copias 
con ejercicios extraídos de libros del grado. 
Deduciendo de estas afirmaciones, el docente utiliza el material para contar y no 
desarrolla el proceso interno que tiene que hacer el niño de comparar, igualar, repartir,  
del uso de diversas estrategias  para operar y que para ello es importante como hemos 
podido apreciar en la teoría la manipulación de material educativo diverso para el 
desarrollo del pensamiento matemático, como manifiesta Cristina Muñoz, el uso material 
concreto ayuda a desarrollar el hemisferio derecho del cerebro que es el encargado de 
las imágenes: memoria fotográfica, creatividad, imaginación, nociones espaciales, 
concentración, en suma,  propiciaran el desarrollo global del cerebro lo que facilitará la 
comprensión, construyan sus propias ideas matemáticas. La manipulación es el camino 
concreto hacia la abstracción, junto con el juego didáctico es un medio para acercar a la 
educación los verdaderos intereses del niño, funcionando como un motivador, despierta 
el interés y la curiosidad, promueve la autonomía, la búsqueda de estrategias, el 
desarrollo de habilidades y el uso del razonamiento y la lógica (Cristina Muñoz, Los 
materiales en el aprendizaje de las matemáticas, 2014, p. 20) 
Para comprender los procesos mentales, con más razón en esta etapa del desarrollo que 
están consolidando el conocimiento de los números y las operaciones matemáticas, 
Minedu, 2016 que aunque avanzan en el desarrollo de su pensamiento abstracto, siguen 
encontrando relaciones matemáticas a partir de la manipulación concreta de objetos en 
situaciones de su contexto. Por tal motivo es necesario fortalecer las capacidades 
docentes en el uso efectivo del material educativo para el logro de aprendizajes. 
Por la importancia que tiene el material educativo en el desarrollo del enfoque de 
resolución de problemas para que el estudiante pueda diseñar estrategias que le 
permitan comprender y por las capacidades intelectuales que desarrolla, es 
imprescindible fortalecer las capacidades docentes en el uso adecuado y prioritario de 
material educativo en el desarrollo de sus sesiones de matemática 
 Con relación a la categoría: Monitoreo y acompañamiento de la práctica 
pedagógica: 
Está establecido que el monitoreo y acompañamiento son acciones complementarias, 
mientras el monitoreo proporciona información de los procesos pedagógicos, la asesoría 
permite que el docente identifique las fortalezas y debilidades de su práctica pedagógica 
a partir de esta información. El acompañamiento le permitirá al docente la deconstrucción 
y reconstrucción de su práctica logrando así su autonomía profesional. El estudio y el 
tratamiento de la problemática institucional tiende a desarrollar procesos de reflexión en 
base a nuestro rol como directivos en la gestión de aprendizajes. 
Teniendo en cuenta el marco teórico descrito, el liderazgo Pedagógico del Directivo debe 
evidenciarse, realizando un monitoreo y acompañamiento sistemático relacionado a la 
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comprensión inferencial.  El monitoreo permitirá al docente identificar las fortalezas y 
debilidades sobre su práctica pedagógica, registrarán sus compromisos y semanalmente 
reflexionarán sobre su práctica, al mismo tiempo esta estrategia proporcionará al 
Directivo información confiable y oportuna para prestar ayuda pedagógica para el 
mejoramiento del desempeño docente, lo cual se verá reflejado en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
2. Propuestas de Solución 
    Fortalecer las capacidades de los docentes en el Enfoque de Resolución de    
Problemas, uso de diversas estrategias para resolverlos y uso adecuado de 
material educativo 
Respondiendo  al compromiso 1 de gestión escolar referido, al progreso anual de 
los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, lo que significa que la 
propuesta busca revertir el logro de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado del 
nivel primario en el área de matemáticas. 
 De esta manera responderemos al dominio II: ORIENTACIÓN DE LOS 
PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES la Competencia 
5, del MDBDDir “Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su 
institución educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 
formación continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje” 
 Las alternativas de solución se alinean a la primera dimensión que nos 
propone Vivian Robinson respecto a las metas y expectativas, ya que se busca que los 
docentes asuman el reto de revertir los resultados de la evaluación censal de los años 
2013 al 2017 en el área de matemática. 
 Otras de las dimensiones que se encuentra es la cuarta referida a promover 
y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes. Lo que significa que el 
directivo gracias a la capacidad de escucha activa, empatía y comunicación eficaz podrá 
reflexionar y socializar con los docentes los logros que se esperan obtener en el plan de 
acción, propuesto lógicamente por docentes, estudiantes, padres y directivos.   
 El mejoramiento de esta problemática nos va a permitir cumplir con los 
objetivos que demanda nuestra sociedad actual, siendo necesario vincular el currículo 
con nuestro territorio, tomando como punto de partida nuestra cotidianidad para que el 
estudiante pueda desenvolverse con éxito en ella. 
 Fortalecer el acompañamiento y el monitoreo a la práctica docente. 
Esta alternativa está relacionada al compromiso de gestión 4, a través de la cual se 
puede recoger las fortalezas y debilidades del docente para, a través de una 
autorreflexión  deconstruya la práctica que realiza, para que juntos emprendamos una 
búsqueda de alternativas para superar las debilidades convirtiéndolas en fortalezas. 
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Ejercer liderazgo pedagógico es involucrarse en el desarrollo del currículo y alinear la enseñanza 
con los objetivos y metas de aprendizaje acordados. De acuerdo con Murillo (2008), esto significa 
“preocuparse por el desarrollo profesional de los docentes, supervisando constantemente su 
práctica pedagógica y evaluando los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta los 
resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la institución” (como se cita en 
Freire y Miranda, 2014). En ese marco, las estrategias que permiten a un directivo líder gestionar 
una institución educativa a favor de los aprendizajes son principalmente dos: el monitoreo y el 
asesoramiento pedagógico (Minedu, 2013, p. 13). 
 
 
 
2.1 Marco Teórico 
 
2.1.1 Aportes de experiencias exitosas 
 
a) PUESTA EN PRACTICA DE UN MODELO COGNITIVO PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMATICA 
 
En este estudio se pretende corroborar la efectividad del modelo teórico cognitivo para el 
diseño de un programa que    estimula la competencia matemática de los niños de primer 
grado de primaria, basado en una investigación de carácter empírico y se consideró para 
cada tarea las etapas: situación de juego, manipulación de material concreto, situación 
gráfica, etapa simbólica y afianzamiento. Luego de la aplicación del Programa Eulogio 1, 
de orientación cognitiva, los niños de 1er grado mejoraron en su capacidad de: ordenar 
los elementos de un conjunto de acuerdo a un criterio dado; contar objetos y asignarles 
un cardinal; utilizar los signos matemáticos de forma adecuada y realizar experimentos 
identificando cantidades. Estos avances fueron posibles debido a que el programa 
aplicado estimuló estas habilidades a través de actividades de clasificación y seriación, 
conteo y comparación de cantidades. Se utilizó material concreto estructurado y no 
estructurado, partiendo de unas 163 situaciones de contexto cotidiano y familiar. Además, 
se partió del interés natural del niño por el juego, lo cual permitió activar sus saberes 
previos, para relacionarlos con la matemática formal. Todo este trabajo pedagógico 
estuvo sustentado en la teoría de Piaget quién caracteriza las etapas del desarrollo del 
pensamiento del niño y señala que durante la etapa de primaria se encuentra entre el 
tránsito del estadio pre- operatorio y operatorio concreto. Por ello toda enseñanza–
aprendizaje de las matemáticas debe partir de la utilización de material concreto (bloques 
lógicos, regletas de Coussiniere, etc.), especialmente diseñados para permitir la 
conformación de su pensamiento operatorio y además, tomando en cuenta principios 
metodológicos (situación de juego, manipulación de material concreto, etapa gráfica, 
etapa simbólica y afianzamiento) que harán posible la construcción de aprendizajes 
significativos (Fernández et al. 1991). Este resultado se corrobora a los hallados por 
Vincent, (2007) el cual aplicó un programa de carácter lúdico y manipulativo obteniendo 
diferencias altamente significativas. Verónica León Chero, Vanessa Lucano Fernández y 
Juan de Dios Oliva Chinga (2014), ELABORACION Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 
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DE ESTIMULACIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMATICA PARA NIÑOS DE PRIMER 
GRADO DE UN COLEGIO NACIONAL, Lima – Perú (Tesis para obtener el grado 
académico en Educación Primaria). 
 
b) Los materiales en la enseñanza de la matemática 
 (Montessory, 1914 citado por Cristina Muñoz, 2014, p. 10) afirman que “El niño tiene la 
inteligencia en la mano” haciendo alusión a que los niños aprenden a través de la 
manipulación y la experimentación. Acentuó la importancia de comprender la naturaleza 
del niño. 
El uso de materiales (Cristina Muñoz, 2014, p. 20) logra estimular las actividades propias 
del hemisferio derecho, potenciando un desarrollo global del cerebro desencadenando la 
actividad de construcción del pensamiento, ayuda al proceso de formación de modelos 
mentales, facilita la comprensión, permite la reflexión de los conceptos y propiedades 
matemáticas. 
 
 
2.1.2 Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
 IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS: 
 
El activo más valioso que poseen las instituciones de educación es sin duda el 
recurso humano, personas que son quienes se encargan justamente de realizar las 
diversas actividades encaminadas a lograr los propósitos institucionales. Para ello y 
considerando que hoy en día el avance de las tecnologías de la comunicación y la 
exigencia de una mayor productividad, demandan irremediablemente mejores niveles de 
competencia en los docentes de las instituciones educativas. La calidad de los docentes y 
su capacitación profesional permanente siguen siendo fundamentales para lograr la 
educación de calidad que requiere nuestro país. 
 
           LA EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA PISA: 
 
 Según la OCDE (2016a), la competencia matemática es “la capacidad del 
individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. 
Incluye el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, procedimientos, datos y 
herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos. Ayuda a los 
individuos a reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y a emitir 
los juicios y las decisiones bien fundadas que los ciudadanos constructivos, 
comprometidos y reflexivos necesitan”. De acuerdo con esta definición, la competencia se 
vincula principalmente a la aplicación de la matemática en una variada cantidad de 
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situaciones y problemas prácticos de la vida ciudadana contemporánea en los que una 
adecuada habilidad de explicación, juicio y decisión se hace necesaria. En ese sentido, el 
modelo contempla tres dominios que contribuyen a definir los criterios evaluados en la 
prueba de Matemática: procesos, contenidos y contextos. El Perú en PISA 2015, informe 
nacional de resultados (2017) Ministerio de Educación, p.81 
 
 EL ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
Según Minedu, Fascículo General 2 Matemática, 2013, p. 10, consiste en 
promover formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a situaciones 
problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y actividades 
matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas crecientes a los 
estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio culturales. El enfoque pone énfasis 
en un saber actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en un contexto 
particular preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades 
que satisfagan determinados criterios de calidad  
 
 Es importante resaltar que en este enfoque las situaciones problemáticas 
deben plantearse en contextos de la vida real o en contextos científicos, así los 
estudiantes se interesan en el conocimiento matemático, le encuentran significado, lo 
valoran más y mejor, cuando pueden establecer relaciones de funcionalidad matemática 
con situaciones de la vida real o de un contexto científico. En el futuro ellos necesitarán 
aplicar cada vez más matemática durante el transcurso de su vida (Minedu, Fascículo 
General 2 Matemática, 2013, p. 11) 
 
            El enfoque centrado en la resolución de problemas surge como una 
alternativa de   solución para enfrentar en nuestro quehacer docente.  
 Las dificultades para el razonamiento matemático.  
 Las dificultades para promover la significatividad y funcionalidad de los 
conocimientos matemáticos.  
 El aburrimiento, desvaloración y falta de interés por la matemática.  
 Las dificultades para el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de la 
matemática 
 El desarrollo de un pensamiento matemático descontextualizado.  
 
              (Minedu, Fascículo General 2 Matemática, 2013, p. 12) 
 
Polya, (“Como plantear y resolver problemas, Polya, 1989, p. 38) distingue cuatro 
fases que permiten encontrar la solución a un problema: Primero, tenemos que 
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comprender el problema, es decir, ver claramente lo que se pide. Segundo, tenemos que 
captar las relaciones que existen entre los diversos elementos, ver lo que liga a la 
incógnita con los datos a fin de encontrar la idea de la solución y poder trazar un plan. 
Tercero, poner en ejecución el plan. Cuarto, volver atrás una vez encontrada la solución, 
revisarla y discutirla. Resalta también, que cada una de estas partes son importantes, 
porque si el alumno descuida una de ellas puede llevarle a resultados no deseados. 
 En esta misma cita bibliográfica, en la página 29, Polya, al referirse a la 
comprensión del problema, afirma que el alumno debe comprender y desear resolverlo, 
al respecto dice que para discutir un problema con provecho el alumno debe tener cierto 
conocimiento de lo teórico, pero además el maestro debe hacer interesante el problema 
concretándolo con elementos cercanos a él. El maestro puede asegurarse que ha 
comprendido el problema, cuando el estudiante puede parafrasearlo sin titubeos, cuando 
puede separar las principales partes del problema: la incógnita, los datos, la condición. 
 
 USO DE MATERIAL EDUCATIVO EN LAS SESIONES DE MATEMATICA: 
(MINEDU, 2013) *Propiciar en los niños la resolución de situaciones 
problemáticas en actividades cotidianas, actividades lúdicas y con la manipulación de 
material concreto permite desarrollar favorablemente su razonamiento lógico. El juego es 
un recurso de aprendizaje indispensable en la iniciación a la matemática, porque facilita 
los aprendizajes en los niños de una manera divertida despertando el placer por aprender 
y satisface su necesidad de jugar. 
*Los materiales manipulativos o concretos, son un apoyo importante para el 
aprendizaje de la matemática.  
Dos principios didácticos a considerar:  
• El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-
aprendizaje de la matemática, sino un medio para el logro de los aprendizajes. 
*En el nivel de Educación Básica, el uso de material concreto es necesario 
porque:  
1. El estudiante puede empezar a elaborar, por sí mismo, los conceptos a través 
de las experiencias provocadas.  
2. Es motivador, sobre todo cuando las situaciones problemáticas creadas son 
interesantes para el estudiante e incitan su participación espontánea. MINEDU, Fascículo 
General 2 Matemática, 2013, p. 16 – 17)  
 Los materiales en la enseñanza de la matemática (Montessory, 1914 citado 
por Cristina Muñoz, 2014, p. 10) afirman que “El niño tiene la inteligencia en la mano” 
haciendo alusión a que los niños aprenden a través de la manipulación y la 
experimentación. Acentuó la importancia de comprender la naturaleza del niño. 
El uso de materiales (Cristina Muñoz, 2014, p. 20) logra estimular las actividades 
propias del hemisferio derecho, potenciando un desarrollo global del cerebro 
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desencadenando la actividad de construcción del pensamiento, ayuda al proceso de 
formación de modelos mentales, facilita la comprensión, permite la reflexión de los 
conceptos y propiedades matemáticas. 
Para comprender los procesos mentales, con más razón en esta etapa del 
desarrollo que están consolidando el conocimiento de los números y las operaciones 
matemáticas, Minedu, 2016 que aunque avanzan en el desarrollo de su pensamiento 
abstracto, siguen encontrando relaciones matemáticas a partir de la manipulación 
concreta de objetos en situaciones de su contexto. Por tal motivo es necesario fortalecer 
las capacidades docentes en el uso efectivo del material educativo 
Las docentes entrevistadas manifiestan que para enseñar la matemática utilizan 
material concreto para representar la realidad y luego pasar a representarlo en forma 
abstracta. Al preguntarle si lo utilizan en todas sus clases de matemática, manifestaron 
que solo lo utilizan para enseñar la numeración y entre el material más usado es el base 
10 y lo usan para representar al número de una sola forma en Unidades, decenas y 
Centenas. A pesar que cuentan con cuaderno de trabajo del MINEDU, priorizan copias 
con ejercicios extraídos de libros del grado. 
 Deduciendo de estas afirmaciones, el docente utiliza el material para contar 
y no desarrolla el proceso interno que tiene que hacer el niño de comparar, igualar, 
repartir,  del uso de diversas estrategias  para operar y que para ello es importante como 
hemos podido apreciar en la teoría la manipulación de material educativo diverso para el 
desarrollo del pensamiento matemático, como manifiesta Cristina Muñoz, el uso material 
concreto ayuda a desarrollar el hemisferio derecho del cerebro que es el encargado de 
las imágenes: memoria fotográfica, creatividad, imaginación, nociones espaciales, 
concentración, en suma,  propiciaran el desarrollo global del cerebro lo que facilitará la 
comprensión, construyan sus propias ideas matemáticas. La manipulación es el camino 
concreto hacia la abstracción, junto con el juego didáctico es un medio para acercar a la 
educación los verdaderos intereses del niño, funcionando como un motivador, despierta 
el interés y la curiosidad, promueve la autonomía, la búsqueda de estrategias, el 
desarrollo de habilidades y el uso del razonamiento y la lógica (Cristina Muñoz, Los 
materiales en el aprendizaje de las matemáticas, 2014, p. 20) 
 
MONITOREO PEDAGÓGICO: 
Definiciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Monitoreo pedagógico 
Llamamos monitoreo pedagógico al proceso sistemático de recojo y análisis de 
información que evidencia la calidad de procesos pedagógicos que ocurren en el aula 
(Minedu, 2013). En otras palabras, el monitoreo puede definirse como un proceso 
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organizado para identificar logros y debilidades de la práctica a fin de optimizarla, 
posibilitando una toma de decisiones más objetiva (Minedu, 2014, p. 50) 
El monitoreo lo realiza el director y es una herramienta muy eficaz, como punto de 
partida, para tener una idea clara de lo que necesitamos. En esta sociedad actual llena 
de profundos cambios en ciencia y tecnología y con el conocimiento a nuestra mano, la 
exigencia del cambio en educación y el currículo es más compleja y obliga a estar a la 
vanguardia de estos profundos cambios y solo con el fortalecimiento de la labor 
pedagógica del docente se pueden acortar las brechas (Tedesco 2010). 
Acompañamiento pedagógico 
. La estrategia de acompañamiento pedagógico consiste en “brindar soporte técnico y 
afectivo (emocional-ético y efectivo) para impulsar el proceso de cambio en las prácticas de los 
principales actores de la comunidad educativa. El acompañamiento está centrado en el desarrollo 
de las capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la promoción de 
la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de gestión de la escuela” (Rodríguez-
Molina, 2011, p. 262). 
El liderazgo directivo como pieza clave para el monitoreo pedagógico en la 
práctica pedagógica de sus maestros. 
La calidad de las escuelas va a depender en gran medida de la competencia, 
dedicación y estilo de liderazgo del equipo directivo (Álvarez, 2001, en Cuevas & Díaz, 
2005). Estos equipos se diferencian por la función que desempeñan, la cual es decisiva 
para mejorar los resultados escolares, al influir en las motivaciones y en las capacidades 
de los maestros, así como en la situación y el ambiente escolar (OCDE, 2008). 
La tarea del líder es ayudar a los docentes de las escuelas a adquirir 
conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar sus conocimientos, orientar y 
entender situaciones, y que él entienda y reflexione para que encuentre alternativas de 
soluciones a los problemas que afecten el desempeño (Balzán, 2008). Todo buen 
acompañamiento debe partir de la autorreflexión que el docente realice de su práctica 
pedagógica, el buen líder debe proporcionar ese ambiente de confianza y empatía para la 
deconstrucción y construcción de un trabajo pedagógico cada dia mejor. 
El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones, centra su 
quehacer educativo en: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 
establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 
implementación. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-
pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. En este 
sentido, asegurar la existencia de mecanismos para sistematizar información cualitativa y 
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cuantitativa del proceso de implementación curricular y de los resultados de aprendizaje 
(Mineduc, 2005); sin embargo, algunas realidades distan bastante de estas acciones, ya 
que la multiplicidad de funciones, tareas emergentes y la indefinición del cargo hace que 
no se realicen las funciones principales de los líderes pedagógicos. 
2.2. Propuesta de solución desde la gestión por procesos y la práctica pedagógica: 
Tomando como referencia el mapa de procesos y su alternativa de solución, he 
considerado los tres procesos de la institución educativa PE: Dirección y Liderazgo  
PE01: desarrollar planeamiento institucional, desde los objetivos estratégicos 
considerados en la formulación del PEI, PCI,PAT; en el PO: Desarrollo Pedagógico y 
Convivencia Escolar específicamente en el PO02.1 Realizar una programación de 
estrategias basadas en el enfoque de resolución de problemas y uso de material 
educativo, PO02.3 Disponer  espacios que ayuden a la mejora de aprendizajes. En este 
proceso operativo nuestro problema también se ve direccionado hacia el PO03-PO03.1 
fortalecer el desempeño docente a través del trabajo colegiado, para reflexionar sobre la 
práctica docente; PO04: PO04.1 desarrollar sesiones, PO04.2 Reforzar los aprendizajes, 
donde el docente atenderá las demandas y necesidades del estudiante para lograr un 
aprendizaje significativo; PO04.4 evaluar los aprendizajes. En el PS: Soporte al 
funcionamiento de la I.E. se consideran los PS01 sobre administrar recursos humanos 
que incluye PS01.2 monitorear el desempeño y el PS01.3 fortalecer capacidades en los 
docentes para mejoras en su práctica pedagógica 
 
3.  Diseño del plan de acción  
 
3.1 Objetivo y estrategias para la implementación del Plan de acción 
 
       Los objetivos propuestos que pretender resolver la problemática priorizada en la 
mejora de los niveles de aprendizaje de la resolución de problemas, nos parecen 
pertinentes porque tienen un carácter transformador no solo de la gestión que realiza el 
directivo sino de las voluntades de todos aquellos que laboramos en esta institución 
educativa y buscamos que nuestros estudiantes aprendan para la vida.  
 
 Lograr estos cambios tendrán impacto no solo en los estudiantes, quienes 
modificarán sus actitudes y lograrán aprendizajes significativos que les permita 
desenvolverse con éxito en el medio, sino que impactará en las familias y en la sociedad 
misma, porque se formarán mejores personas con valores y conciencia ambiental, 
mejores ciudadanos, analíticos y reflexivos, que transformen la realidad actual y hagan 
más grande su país. 
 
 
Objetivo general: Elevar el nivel de aprendizaje en la Resolución de problemas  de los estudiantes de 
Cuarto grado de Primaria de la IE N° 14005 Lucia Estela Echeandia Altuna, fortaleciendo las capacidades 
docentes en  estrategias didácticas bajo el enfoque de Resolución de problemas de Polya. 
Objetivos Estrategias  Metas Actividades Respon Cronogra Recursos 
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Específicos sables ma 
- Sensibilizar 
a los 
docentes en 
la reflexión de 
su práctica 
pedagógica 
para el logro 
de 
aprendizajes 
de calidad en 
los 
estudiantes 
de 4° grado. 
. 
Sensibilizació
n a los 
docentes a 
través de 
reuniones y 
charlas sobre 
la 
importancia 
de su 
participación 
en la 
organización 
y ejecución  
de talleres 
que 
fortalezcan 
sus 
capacidades 
interpersonal
es y 
pedagógicas. 
 
 
100% de 
docentes  
son 
sensibilizad
os 
- Realizar reuniones, 
charlas, trabajo en 
equipo, reuniones en 
equipo, dinámicas de 
motivación sobre el 
desarrollo de 
aprendizajes de calidad 
y cambio de la práctica 
docente. 
- Reconocimiento de las 
fortalezas y debilidades 
de la práctica docente. 
 
 
 
 
Directiv
o 
docent
es 
 
 
 
 
2 a 4 
horas en 
reuniones 
al inicio 
del año 
escolar 
Materiales: 
Papelotes 
Plumones 
Fichas 
Proyector 
Laptop 
Hoja 
informativa 
Currículo 
nacional 
Rutas de 
Aprendizaje 
Humanos: 
Directivo 
Docentes 
- Desarrollar 
talleres de 
capacitación 
y GIAS que 
fortalezca las 
capacidades 
pedagógicas 
en el enfoque 
de 
Resolución 
de Problemas 
y uso de 
materiales 
educativos, y 
planificación 
conjunta 
entre 
docentes y 
directivos 
. Elaboración 
conjunta de 
acciones de 
planificación, 
organización, 
ejecución y 
evaluación 
conjunta de 
los talleres 
de 
capacitación. 
- 
Elaboración 
de un plan 
de 
actualización 
y formación 
sobre el 
enfoque de 
resolución 
de 
problemas 
de Polya, 
uso de 
100% de 
docentes 
del cuarto 
grado de 
primaria. 
- Mesas de trabajo para 
crear mecanismos de 
organización, 
coordinación, control y 
Formulación del Plan 
de actualización del 
plan. 
- Taller, círculos de 
estudio, charlas, 
lecturas discusiones 
sobre el enfoque de 
resolución de 
problemas, estrategias, 
materiales y procesos 
pedagógicos y 
didácticos del área de 
matemática y 
elaboración de 
instrumentos de 
evaluación. 
 
Directiv
o 
Docent
es 
 
 
 
 
Inicio del 
año 
 
 
 
 
 
 
Un taller 
cada 
bimestre: 
marzo, 
junio, 
setiembre 
 
 
 
 
Materiales: 
Papelotes 
Plumones 
Fichas 
Proyector 
Laptop 
Hojas 
informativa
s 
Currículo 
nacional 
Rutas de 
Aprendizaje
s 
Refrigerios 
filmadora 
Humanos: 
Directivo 
Docentes 
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materiales 
educativos, 
procesos 
didácticos 
del área de 
matemática. 
Desarrollar 
mecanismos 
de 
evaluación, 
seguimiento y 
control de los 
compromisos 
asumidos en 
la mejora de 
la práctica 
que 
garanticen su 
eficacia y 
permitan lo 
correctivos 
necesarios. 
Plan de 
monitoreo y 
acompañami
ento 
permanente 
y 
autorreflexión 
100% de 
docentes 
que reciben 
monitoreo y 
acompañam
iento por 
parte del 
directivo  
-Reflexión conjunta, 
evaluación del taller, 
guía observación que 
verifique la práctica de 
los nuevos aprendizajes. 
 
-Monitoreo y 
acompañamiento de la 
práctica docente 
- Autoevaluación. 
  
 
 
 
Directiv
o 
 
Docent
es 
 
Reunione
s 
semanale
s, visitas 
quincenal
es y 
visitas 
Marzo 
Mayo 
Julio 
Setiembr 
Noviembr  
Materiales  
Hojas 
Papel  
Refrigerios 
Cámara 
fotográfica 
filmadora 
Cuaderno 
de campo 
Ficha de 
monitoreo 
Humanos: 
Directivo  
 
 
 
3.2 Presupuesto 
 
 
Código Actividades Periodo Costo S/. 
SENSIRE 
- Realizar reuniones, charlas, trabajo en equipo, 
reuniones en equipo, dinámicas de motivación 
sobre el desarrollo de aprendizajes de calidad y 
cambio de la práctica docente. 
- Reconocimiento de las fortalezas y    debilidades 
de la práctica docente 
 
 
1ERA Semana 
de marzo 
 
400.00 
TALGIERP 
- Mesas de trabajo para crear mecanismos de 
organización, coordinación, control y Formulación 
del Plan de actualización del plan. 
- Taller, círculos de estudio, charlas, lecturas 
discusiones sobre el enfoque de resolución de 
problemas, estrategias, materiales y procesos 
pedagógicos y didácticos del área de matemática 
y elaboración de instrumentos de evaluación. 
 
 
 
Todo marzo 
De marzo a 
diciembre 
500.00 
EVAMO 
-Reflexión conjunta, evaluación del taller, guía   
observación que verifique la práctica de los nuevos 
aprendizajes. 
-Monitoreo y acompañamiento de la práctica 
docente. 
- Autoevaluación. 
 
1era semana 
de  
Marzo 
marzo, mayo, 
julio 
Setiembre, 
Noviembre 
300.00 
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4. EVALUACION 
 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de Acción 
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA 
 Organización del comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de instrumento para el Monitoreo y 
Evaluación, según los objetivos del Plan de 
acción y las estrategias. 
 Elaboración de cronograma 
Equipo Directivo 
Acta de formación de 
comité 
 Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Instrumento de monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.  
 Aplicación del instrumento a los diferentes 
eventos del Plan de acción. 
 Revisión de resultados de acciones ejecutadas 
en relación con la mejora de los aprendizajes  
Equipo directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad que puede 
ser bimestral o 
semestral 
Material de escritorio. 
Hojas. Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
 Verifica la adopción de medidas correctivas y 
flexibles durante la implementación de la 
alternativa de solución 
Equipo directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 Se identifica lecciones aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones en base a la propuesta de 
solución 
Equipo directivo 
Docentes  
Ficha de autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
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S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la ejecución del PA 
 Aplicación de instrumentos de seguimiento. 
Equipo Directivo 
Docentes 
Estudiantes 
 
 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a profundidad 
 
Trimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 Análisis e interpretación de los logros de 
aprendizaje 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de evaluación. 
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5.  Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
 5.1 Lecciones aprendidas: 
 
      El Plan de Acción es una estrategia eficaz que le ayuda al directivo a desempeñar su 
papel de Líder pedagógico interviniendo directamente en la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes, mediante el fortalecimiento de las capacidades docentes, no solo en el 
aspecto cognitivo sino de relaciones interpersonales. Desempeñar este nuevo rol que 
exige la sociedad actual al directivo, el cual tiene que transformar la escuela, requiere de 
una preparación científica, de poseer habilidades sociales, de impregnarse del optimismo 
y el compromiso que requiere estos nuevos retos, solo así podrá motivar a los docentes a 
su cargo al cambio centrado en los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
  El desarrollo de un Plan de acción que busca la mejora de la práctica docente 
requiere de tiempos extras no remunerados, requiere de mucha paciencia hasta tocar el 
corazón de los docentes y encaminarlos en un trabajo colectivo de reflexión, análisis y 
toma de decisiones permanentes; hay muchos momentos que caemos en desanimo por 
la indiferencia, por la falta de compromiso, por los mismos problemas personales que 
podamos tener, pero las metas y objetivos propuestos y el deseo de aportar un granito de 
arena para hacer más grande nuestro país debe ser el aliciente que nos permita seguir. 
 5.2. Conclusiones  
  
 La elaboración del presente Plan de Acción realizado a través del Diplomado y  Programa 
de Segunda Especialidad  en gestión Escolar con Liderazgo pedagógico, promovido por 
el MINEDU, a través de la prestigiosa Pontificia Universidad Católica del Perú, me ha 
permitido comprender la gran responsabilidad de los directivos en la transformación de la 
escuela, la preparación y el compromiso que se requiere para convertir a la escuela en un 
centro de aprendizajes a través de la reflexión, el autoanálisis, el trabajo colaborativo, la 
toma de decisiones oportunas para hacer posible el logro de los aprendizajes 
significativos de nuestros estudiantes. 
 
     El diagnóstico es una parte importante en el desarrollo de un Plan de Acción porque nos 
permite conocer a profundidad la realidad y cualquier otra estrategia que pretenda buscar 
las mejoras, debe tener claro que es importante que los instrumentos de recojo de 
información sean bien elaborados para poder obtener la problemática real de la escuela, 
poderla priorizar teniendo en cuenta los criterios de pertinencia. 
 
     Las propuestas de solución elegidas para el logro de los objetivos previstos, deben estar 
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basadas en marco teóricos que las sustenten, es importante analizar si la propuesta 
busca la participación de la comunidad educativa, el trabajo colaborativo, porque no basta 
con fortalecer las capacidades cognitivas de los docentes sino fortalecer los lazos de 
confraternidad a través de la ayuda mutua y el compañerismo. Es importante también 
definir si las propuestas de solución son viables y posibles de alcanzar, sino estaríamos 
gastando esfuerzos y recursos en tareas que no lograran los fines que persiguen. 
 
 5.3. Recomendaciones  
 Es importante en este nuevo camino de transformar escuelas, cambiando el tipo de 
gestión que realiza el director, pasando de una labor netamente administrativa a un 
liderazgo pedagógico centrado en los aprendizajes de los estudiantes, que los directivos 
de diferentes escuelas formen a su vez comunidades de aprendizaje que les permitan 
fortalecerse de aquellas capacidades pedagógicas y de relaciones interpersonales que 
les ayude a lograr los grandes desafíos de la sociedad actual. 
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7. Anexos  
 
ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2: 
ENTREVISTA 
INSTRUMENTO: GUÍA DE ENTREVISTA 
Buenos días maestro (a), como es de su conocimiento en nuestra Institución se está 
realizando el Plan de Acción denominado: “Mejoremos el  nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de cuarto  grado en la resolución de problemas matemáticos ”, en este sentido, 
se le va a hacer una entrevista, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que 
importa es justamente sus experiencias sincera, la información es sólo para nuestro trabajo, 
y para agilizar la toma de la información, se grabará la conversación para no perder 
cuestiones importantes. ¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 
 
 
1. ¿Qué estrategias para la resolución de problemas matemáticos conoce? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ¿Qué procesos didácticos emplea al aplicar estas estrategias? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ¿Qué materiales utiliza Usted, frecuentemente cuando trabaja el área de matemática? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
 
 
4. ¿En qué momento de la sesión utilizan el material y como lo utiliza 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
 
5. ¿Recibe acompañamiento y monitoreo por parte del director? ¿Con qué frecuencia? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
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FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL DOCENTE DE AULA 
I. DATOS GENERALES  
1. Aprendizajes fundamentales a desarrollar:    Matemática   (   )       Comunicación   (   ) 
2. Denominación de la 
Unidad Didáctica 
 
3. Denominación de la 
sesión de aprendizaje  
 
4. Grado observado en el 
aula 
 5. Sección   6. Turno  Mañana  
7. Nº de visita    (         ) Hora de inicio de la visita 
(                             ) 
Hora de término de la 
visita    (                        ) 
Tiempo de duración de la sesión 
observada   (               ) 
 
Escala de valoración 
II. PLANIFICACION CURRICULAR 
Planificación anual, unidad didáctica, sesión de aprendizaje. 1 2 3 
1 La planificación anual cuenta con los elementos básicos (descripción general, organización de las 
unidades didácticas, producto anual, materiales y recursos). 
   
2 La unidad didáctica parte de una situación significativa.    
3 La planificación de la sesión de aprendizaje parte de la unidad didáctica.    
4 El diseño de la sesión evidencia los procesos pedagógicos del aprendizaje fundamental a desarrollar.    
5 El diseño de la sesión evidencia la implementación de los enfoques de los aprendizajes fundamentales 
de Comunicación y Matemática. 
   
6 Los recursos y materiales educativos disponibles en la IE están previstos en su planificación.    
7 Las situaciones de evaluación están previstas en su planificación.    
8 Dosifica el uso del tiempo de la sesión en función de los aprendizajes a lograr en los estudiantes.    
9 Usa o adapta las sesiones de aprendizaje elaboradas por el MINEDU.    
OBSERVACIONES: 
 
 
II. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 
Procesos de enseñanza aprendizaje 1 2 3 
1 A los niños y las niñas se les plantea situaciones retadoras  y/o problemas para resolver.    
2 Los niños y las niñas están motivados desde el inicio hasta el final de la jornada pedagógica.    
3 Los niños y las niñas son informados por el docente de los aprendizajes a lograr en el día.    
4 Los niños y las niñas hacer uso de sus saberes previos para la construcción de los nuevos aprendizajes.    
5 Los niños y las niñas tienen la posibilidad de observar, comparar, realizar predicciones, formular 
hipótesis elaborar inferencias y conclusiones para la construcción del aprendizaje. 
   
6 Los niños y las niñas consolidan sus aprendizajes mediante diferentes formas de replantación.    
7 Los niños y las niñas en diferentes situaciones demuestran lo aprendido a lo largo del desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. 
   
8 Los niños y las niñas reflexionan sobre lo aprendido en la sesión de aprendizaje.    
9 Los niños y las niñas son organizados de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje y con propósitos 
claros. 
   
10 Los niños y las niñas reciben acompañamiento docente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 
para la construcción de sus aprendizajes. 
   
11 Los niños y las niñas usan los materiales educativos para construir sus aprendizajes.    
Observaciones: 
 
 
 
 
1 2 3 
inicio proceso logrado 
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Matemática 1 2 3 
1 Presenta una situación problemática cuya resolución es la actividad central de la sesión.    
2 Fomenta que los niños y niñas expliquen sus propios procedimientos y argumenten en torno a estos.    
3 Fomenta que los niños y niñas identifiquen sus propios errores y dificultades y lo modifiquen ellos 
mismos. 
   
4 Fomenta el uso de diversas estrategias (por ejemplo simulaciones, uso de material concreto, uso de 
gráficas y esquemas, uso de operaciones, contando, etc.) para la resolución de situaciones matemáticas. 
   
5 Fomenta en los niños y niñas el uso de las fases de la resolución de problemas (comprensión de la 
situación, diseño de la estrategia, aplicación de la estrategia y reflexión). 
   
6 El docente realiza la formalización del conocimiento construido, con la participación de los estudiantes.    
7 Utiliza actividades diferenciadas adaptándolas a los diferentes niveles de desarrollo o habilidades 
matemáticas de los niños y niñas. 
   
8 Plantea situaciones problemáticas variadas y motivadoras (lúdicas y no lúdicas) tomando en cuenta los 
intereses de los estudiantes. 
   
9 Las actividades realizadas siguen el proceso representativo (de lo concreto a lo simbólico) para la 
construcción del conocimiento matemático. 
   
10 Plantea situaciones problemáticas diversas para transferir el conocimiento construido.    
11 Incorpora el uso de las actividades y situaciones del cuaderno de trabajo o del libro de texto, en la sesión 
de aprendizaje. 
   
Observaciones:  
 
 
Uso y conservación de materiales y recursos didácticos 1 2 3 
1 Los niños y las niñas utilizan materiales y/o recursos didácticos que ayudan a la construcción de sus 
aprendizajes. 
   
2 Los niños y las niñas son acompañados por el docente en el uso de los materiales y los recursos 
didácticos en función a los aprendizajes a lograr. 
   
3 Los materiales se encuentran al alcance de los estudiantes para ser usados en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje o fuera de ellas. 
   
4 El (la) docente facilita materiales y recursos didácticos a los estudiantes en el momento oportuno.    
5 El (la) docente adecua el uso del material educativo considerando la realidad del contexto.    
6 El (la) docente organiza a los estudiantes para que los niños usen los materiales de acuerdo a los 
aprendizajes previstos. 
   
7 El (la) docente promueve la conservación de los materiales y recursos utilizados en la construcción de 
aprendizajes. 
   
Observaciones:  
 
 
 
III. OBSERVACIONES GENERALES 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 
IV. CONCLUSIONES 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 
V. COMPROMISOS 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 
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ANEXO N° 3  
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
PREGUNTA 1 ¿Qué estrategias para resolver problemas ha enseñado a sus estudiantes? 
IDEAS RELEVANTES SUBCATEGORIA CATEGORIAS 
 .Primero tienen que tener bien aprendidas la tabla 
. ….después les doy para que resuelvan ejercicios en 
el aula y en su casa. 
 
Estrategias que promueven el desarrollo de la 
memoria 
 
 
 
 
Estrategias metodológicas del área de matemáticas 
basadas en el enfoque de resolución de problemas. .  Luego resuelven un problema representando con 
material concreto, luego gráfico y simbólico 
Estrategias que promueven el desarrollo del 
pensamiento matemático 
 
le dan solución con sus estrategias Estrategias que promueven la creatividad 
Inicio con situaciones problemáticas de su realidad, Estrategias que fomentan el aprendizaje vivencial 
relacionado a la vida cotidiana 
 
PREGUNTA 2 ¿Qué procesos didácticos emplea al aplicar sus estrategias para resolver problemas? 
IDEAS RELEVANTES SUBCATEGORIA CATEGORIAS 
: Les doy un problema, luego les hago preguntas 
para que comprendan el problema,  
Estrategias que promueven el desarrollo  de la 
comprensión del problema basado en preguntas 
 
 
Estrategias metodológicas del área de matemática 
basadas en el enfoque de resolución de problemas 
 
 
luego en grupos lo resuelven utilizando material, lo 
representan con gráficas y en forma simbólica 
 Estrategias que promueven el desarrollo del 
pensamiento matemático y uso de material 
concreto 
, luego exponen, al final realizan ejercicios u otros 
problemas. 
Estrategias que desarrollan la memoria 
. El del enfoque de resolución de problemas, les 
presento una situación de su contexto  
Estrategias que fomentan el desarrollo del enfoque 
de resolución de problemas y el aprendizaje 
vivencial relacionado a la vida cotidiana 
. donde tienen que darle solución aplicando sus 
propias estrategias, 
Estrategias que promueven la creatividad 
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PREGUNTA 3 Qué materiales educativos utiliza Usted, frecuentemente cuando trabaja la competencia matemática de 
cantidad? 
IDEAS RELEVANTES SUBCATEGORIA CATEGORIAS 
material concreto como base 10, billetes, 
papelotes, plumones,  
 
 
 
Estrategias que promueven el uso de material 
concreto 
 
 
Estrategias que promueven el uso adecuado de 
material didáctico.  Material concreto para que representen los 
números como base 10, ábacos, billetes, regletas, 
papelotes, plumones, pizarra. 
 
PREGUNTA 4  ¿En qué momento de la sesión utilizan el material y como lo utiliza? 
IDEAS RELEVANTES SUBCATEGORIA CATEGORIAS 
Después que les hago comprender el problema y 
les pido que le den solución, les entrego base 10 
para que lo representen con material concreto. 
 
Estrategias que promueven la comprensión del 
problema. 
 
 Estrategias que promueven el desarrollo de los 
niveles de pensamiento matemático y uso de 
material concreto. 
 
 
Estrategias que promueven el uso de material 
concreto 
 
Estrategias metodológicas del área de matemática 
basadas en el enfoque de resolución de problemas 
 
Estrategias que promueven el uso adecuado de 
material didáctico. 
 
Presento la situación problemática y les entrego 
material como base 10 o billetes o regletas. 
 
PREGUNTA 5  ¿Recibe monitoreo y acompañamiento por parte del director? ¿Con qué frecuencia?  
IDEAS RELEVANTES SUBCATEGORIA CATEGORIA 
Si, dos veces en el año. En matemática y 
comunicación.  
 
Monitoreo 
 
 
 
Monitoreo y Acompañamiento de la práctica 
pedagógica 
Si, me observó mi clase tres veces, luego 
dialogamos acerca de lo que logre y no logre en mi 
sesión, luego me dio ciertas recomendaciones que 
me sirvieron para mejorar mi trabajo en clase.  
 
Reflexión de la práctica y asesoramiento 
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ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO 5: 
 
 
 
